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MANUEL RIU / MANUEL SEGRET 
LES *TORRES* O MASIES FORTIFICADES DE LA VALL DE 
LORD 
El món de les fonaleses menors és encara menys conegut arqueologicament que 
el dels castells i les guirdies. La tu& o *torre* panicular o familiar, com exemple 
de masia fortificada de la Baixa Edat Mitjana i possible equivalent, en algunes 
comarques, de La domur forta mral -amb la qual, en alguns casos aimenys, 
s'identificaria, perb de la qual, en altres casos, dependria-, la retrobem a diverses 
zones de Catalunya, destinada a I'habitatge d'una família camperola des del segle 
XIII. 
Els seus orígens cal cercar-los en les turres documentades des del segle x i 
erigides per paniculars (el nom dels quais ens ha conservat la documentació i, fins i 
tot, la toponímia), desitjosos de procurar-se la protecció que no podien esperar 
rebre de les autoritats públiques. De planta quadradao bé rectangular ide mésd'un 
pis d'algada (en general de dos i de tres pisos) aquestes torres tingueren cobenes 
inclinades d'un sol vessant, restaren, com hem dit, destinades a protegir la familia 
camperola que vivia aillada, els seus cuitius i ramats, i el conjunt de I'habitatge 
també del seu entorn, mitjanqant funcions subsidiiries de vigilhcia, que completa- 
rien les funcions propies de les guirdies públiques. 
Pensades pera la protecció familiar, no calia que fossin gaire grans. fis de creure 
que moltes d'aquestes torres sorgirien poc després de les depredacions islhiques 
dels darrers decennis del segle X, i que acabarien ben aviar per constituir una xarxa 
de protecció complementiria per als habitants de! t eme  del castell. Si entre els 
diversos castells calgué que hi hagués una relació coordinada, no pas menys havia de 
ser-hi entre les fonaleses de dintre el t eme  de cada castell, malgrat aquest origen 
familiar o panicular de les fortificacions menors. No  sabem bem bé encaraquan els 
masos primitius prepirinencs, edificats pels mateixos camperols, s'abandonarien o 
substiniirien per constniccions del tipus tums, a les quals anaren a viure els 
camperols i llurs famílies, per la qual cosa se sentien així més ben protegides. Es 
possible que els masos de tipus tradicional, construits d'una sola planta i adossats a 
la roca que els servia de paret de fons, perduressin en alguns casos encara el segle 
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XIV, i en altres restessin abandonats o bé reduits a cledes o corrals per al bestiar.' 
Pero el cert és que la documentació ens indica I'exist&ncia de moltes d'aquestes 
torres i ben poques han estar fins ara esmdiades curosament. 
Les parets de la tum's degueren ésser construides sempre de pedra, amb carreus 
més o menys ben treballats com demostra la construcció de Viver, probablement del 
segle X, erigida al cim del Castellot i excavada per un equip dirigit pel profesor 
Alberto del Castillo l'any 1961. En aquest cas es tractava, al nostre entendre,' d'una 
torre de vigilancia construida al cim d'una penya aillada, de difícil acces i de reduides 
dimensions: 6,65 x 3,67 metres, amb murs de 70 cms. de gruix.' Els sostres 
degueren ésser de fusta, com les escales per a pujar-hi. La coberta, de lloses fines de 
pedra calciria o de pissarra. 
La torre de Xinverga, excavada al t eme de Sallent per Albert Benet ' els anys 
1979-1980, i documentada des del segle X I ,  mostra al seu entorn quatre sitges 
buidades a la penya. Sembla que continua habitada fins a mitjan segle XIV en que 
s'abandoni. De  planta trapezoidal, tindria de 7 a 1 1 per 15,5 a 16 metres, amb murs 
de 70 a 90 cms. de gruix, segons les darreres estructures, aixecades en pan damunt 
d'unes altres anteriors, de les quals es conservaren molts pocs vestigis. La major pan 
d'aquestes torres constimirien el centre d'una explotació agrícola no gaire gran, poc 
superior a les deu hectirees, de propietaris lliures que posseien la terra en alou, car 
ells o els seus avantpassats la havien posat en explotació emprant mitjans propis. 
Des de les darreries del segle x abunden a la documentació catalana aquestes 
turres destinades a la defensa d'explotacions agriries alodials. 1 moltes d'aquestes 
torres han deixat la seva impromta a la coponimia (Torrellebreta, Torrefreda, 
Torroella.. .). Naturalment, les turres abunden més a les zones de major perill. Pero, 
des del segle X i l  i en el x l i l ,  les substimiren, en molts Ilocs, les domus o cases 
fortificades, quelcom més espaioses. Antoni Pladevall i Montserrat Pages han posat 
de relleu que a la comarca d'Osona els habitants de les domus, o cases forres, al 
1. A .  UEi. CASTll.l«: Elmnnro medreuoiA de V*/oitu. -Homenaje a Jaime Vicrns Vives* (Batcr- 
lona, 1965). vol. 1 ,  pigs. 219-228, amb5 figs.' 
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Arqueologia 1s (Madrid, 1972). pigr. 181-196,) figr. i 9 foros. 
2. M. BROENS: CEI ioi<tenaini . Eds. Picard. París, 1976, pigs. 36-37, I'ha inrrrprerar de molr 
diversa manera, considerant-la una carula o cabana rirual. 
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darierr anysr (Geneiñlirar de Caralunya, Barcelona 1982). pig .  400. A .  BILNIT: Tome Xinoerga. 
~Caralunya R o m i n i ~ a ~ ~ ,  vol. XI: -El Bagers (Enciclopkdia Caralana, Barcelona 198+), piss .  369.371 
arnb plantes i bones ilr. 
5 .  M .  PACES/ A.  RADIVALL: Les Tooer, leidomur. -Caralunya Rominica, "01. 11: ~Osona,  1.. 
(Enciclopkdia Caralana, Barcelona 1985). pagr. 60-61, amb un quadir dc les domui d'0sona. 
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segle restaven vinculats al senyor del castell respectiu, considerant que aquelles 
eren fortaleses secundiries d'aquest. Hom ha suposat que aquestes famílies tenien 
unes atribucions feudals en I'organització del territori, dintre del districte dels 
castells, si bé amb el temps (molt problablement ja en ei segle XIV) es convertiren en 
simples masos fortificats, bo i conservant, aixb sí, encara al segle XV, el seu caricter 
de fortaleses. 
Hom troba, en I'kpoca de mhim esplendor, d'una a cinc domus dintre el terme 
d'un castell, situades en llocs enlairats, o ben visibles, per tal de poder-se comunicar 
amb senyals de foc o de fum en cas de perill. No  es poden confondre, doncs, 
aquestes domus arnb les masies prbpiarnent dites ni amb les seves bordes, sinó que 
cal identificar-les amb les fortaleses menors que completen la defensa del districte o 
territori del castell i contribueixen a vigilar la vida pacífica, i potser també el 
compliment de les obligacions economiques, de les masies i bordes. Els residents 
d'aquestes cases fortes solien ésser als segles xrr i XIII feudataris dels senyors o dels 
castlans dels castells, perla qual cosa eren considerats: cavallers, generosos i homes 
de paratge. Pero també les cases fortes, per extinció de les famílies dels amos o dels 
feudataris, passaren a dependre de monestirs, d'esglésies o bé d'altres senyorius 
laics més Ilunyans, al segle XIV, i foren establertes en emfiteusi a favor de families 
camperoles per tal que les terres no restenssin ermes i improductives. 
Si bé hom, en general, no ha de confondre la torre amb la domrcs, car la primera 
fou edificada peradefensarunaexplotació agrícola i la segonafou ja ellamateixauna 
fortalesa de tipus residencial, hom veu aigunes vegades I'origen de la domus en la 
sala o el soler, fortalesa de tradició germanica que també ha deixat la seva emprenta 
en la toponímia. 1 també apareixen, altres vegades, com a fortaleses subsidiaries 
menors les forces Iforcias), dintre dels termes dels castells. Els medievalistes, fins 
ara, han prestar ben poca atenció a tots aquests aspectes que són fonamentals per 
entendre el nostre feudaiisme. La riquesa del vocabulari feudal hauria d'haver estat 
un element prou significatiu per a reflectir la riquesa de solucions practiques aI'hora 
d'enfrontar-se amb el perill o la inseguretai. Esperem que I'arqueologia medieval, 
poc desenvolupada encara, ajudi a trobar aquestes variades solucions practiques. 
Cal obsevar que en una epoca d'inseguretat, com els segles XII i XIII, potser per 
mimetisme, s'edificaren torres destinades a ésser masies per elles mateixes, o per tal 
de protegir millor I'explotació agriria que presidien, i restaren establertes ja directa- 
ment als camperols, depenents (en qualitat d'homes propis i solius) del senyor laic o 
eclesiistic que les erigia, cercant equips de paletes i picapedrers professionals per a 
construir-les. 
També en la toponímia i en la documentació algunes d'aquestes fortificacions 
conserven el nom devila, que sembla trairel seu origen: domus de Vilaregut, domus 
de Vilagranada, domus de Vilanova, etc. Moltes d'aquestes domus donaren nom, 
des del segle XII, a autentics Ilinatges, emparentats amb castlans, o amb els propieta- 
ris d'altres cases fortes. Algunes towes, i també algunes domur, donaren origen al 
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segle xIi a castells, sorgits de la fragmentació del territori o districte de I'antic castell 
on  restaven situades, i tingueren des de llavors districte propi, si les families eren 
prou poderoses per aconseguir-ho. Hom observara, fins i tot, antigues torres i viles 
convertides en domus, seguint la moda dels temps. Com també antigues sales i 
antics solers que han passat a ésser domus, en general en formar-se els nous llinatges 
el segle xrr (i en algún cas, des del seglex~). De la mateixa forma que un ve11 mas, en 
fortificar-se, podria convertir-se en domus. Hom pot afirmar, doncs, que existí una 
gran mobilitat i riquesa de solucions en transformació del paisatge i organització del 
territori, que caldri que I'arquebleg tingui ben presents a I'hora de planificar les 
seves excavacions. 
En algun document es fa sinbnima d'estatge (staticam) la domus, probablement 
en un sentir de .casa pairal., refor~ant la idea dels lligams familiars que uneixen 
llinatges de castlans, cavallers, i homes de paratge. Tots aquests i altres aspectes de la 
societat deis segles XI al xv i dels mitjans de protecció i de supervivencia que 
s'arbitrk, requereixen encara la dedicació de molts esmdiosos, historiadors i 
arqueolegs. 
A la Catalunya Nova, la renovació de les estructures agraries, des de la segona 
meitat del segle XII, i la consuucció de t m e s  per a defensariles, degué &ser &fa 
deis monestirs cistercens de Santes Creus i de Poblet, entre altres senyors laics i 
ec1esiAsNcs. Del monestir de Santes Creus n'esmdii un be11 exemple Joan-F. 
C a b e s ~ a n ~ , ~  en examinar tres masos-torres del terme de I'antic casrell de l'ontons, 
construits ~robablement a principis del segle xtiI. Les plantes, quasi quadrades, de 
dos d'ells, medien 8,05 x 8,53 metres i 7,70 x 7 metres, respectivament; amb 
porta adovellada a I'Est, tres plantes amb sostres de fusta i coberta de teules a dos 
vessants. 
A la Catalunya Vella, participaren en aquesta tasca de renovació els monestirs 
benedictins i els nobles feudals. Passem ara a examinar, dintre d'aquest darrer 
imbit, el problema deis masos fortificats de la Vall de Lord, subcomarca de I'Alt 
Cardener, generalment englobadadintre els límits comarcals del Solsonés. 
D'ésser possible un esmdi sistematic de les masics i bordes de la Vall de Lord, 
ben segur que ens aclariria molts dubtes sobre la situació de les masies fortificades 
que, estrategicament distribuides, formaven una xama de comunicació, més o 
menys completa, dintre de la vaU, i, alhora podríem, potser, esbrinar els nexos 
d'unió que les entrelligaven amb lesvalls o comarques veines, malgrat la degenera- 
ció produida pel pas del temps o les contínues reformes i addicions sofenes, que 
moltes vegades les fan indiscernibles enmig de I'embolcall de construccions poste- 
r i o r ~ .  En el reduit espai deis voltants de la vila de Sant Lloren$ de Morunys n'hem 
- 6 .  JoAN.F. CABESTANY: Tres marnos medievales (Ponrond. "Arti del Colloquio lnrernazionale dj. 
Archeoiogia Medievale, Paiemo-Erice 20-22 retrembre 1974. (Paiermo, 1976/, vol. 11, pigr. 548-556, 
amb 6 fotos i tres figs., 1 pianra i 2  alqacs. 
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Fig. l .  Planta de la Villa (rnun. Pedra i Coma). Fig. 2. Planta de la torre de Vilasaló 
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L A  TORRETA 
CAL S l M O N  ( V I L A ~ ~ A N T E L L S )  
Fig. 3.  Planta de la Torretade les . Fig. 4. Planta decal Sirnon (rnun. Guixerr). 
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pogut classificar cinc, i'estructura de le quals és rota o en pan visible, com són: La 
Villa, la Torreta, Vilasaló, cal Simon i la Vilella, i tres més de les quals tenim 
referencia documental, pero que en l'actualitat han estat ahsorvides per altres 
construccions o desaparegudes del tot; ens referim a la torre dels Colomers - 
actualment cal Sant- a una cinquantena de metres del nucli de la vila que fou 
emmurallat; la torre de Spanya o d'Espanyi, masia coneguda avui dia per IaTorre 
del Baró, a la partida dels Plans, poc més enlli de I'ermita de Santa Creu d'ollers, i 
finalment la torre del Puit, construida pel vescomte de Cardona Ramon Folc a finals 
del segle XIII o a primers del xrv, al solar del Cap del Puir que li fou concedit en 
constituir-se la vila franca (1297), torre que trobemdocumentada al capbreu de 1483 
i habitada per Macii Barber, i en 1650 per Pere Vila. En el capbreu de la vila I'any 
1697 no hi figura capbrrvada, pero sí que se n'hi fa referencia, cosa que ens fa 
suposar que en aquella data romandria deshabitada. 
6 s  evident que la que ha conservat fins avui la seva estructura sense alteracions 
sensibles ni afegits exteriors és laconeguda per la Villa, que és tal com és anomenada 
en la comarca i no la sVil.lau com hem ilegit en alguns llocs; esti situada sobre el 
poble de la Coma, si fa o no fa, a l'algada de la derruida ermita rominica de Sant 
Andreu, bé que a I'aiguavessant esquerre del torrent del Pujol i sota la rnasia 
anomenada el Pujol del Racó. . 
Podem observar ja en aquests masos fonificats un aspecte que els distancia ben 
bé dels masos del segle X, adosats o recolzats en una roca venical que els feia de mur 
posterior, damunt o en el qual carregava I'embigat de la teulada, a un sol aiguavés, 
que anava amorir al mur de fagana i que cobria una sola planta amb dues habitacions 
, o compartirnents, i un corral exterior, com el mas de la Creu de Pedra, a I'antic camí 
tal de Sant Lloreng a Berga, sobre I'Aigua de Valls, excavat l'any 1970, o el de 
Vilasaló Sobira, del qual resten encara senyals, distanciar uns 200 rnetres de I'acmal 
mas de Vilasaló, antiga torre, que el 1483 ja havia substituit el mas del segle x per 
trobar-se, aquest, en ruines. Les construccions del segle x, de parament irregular, 
rudimentari i generalment amb la pan inferiorcornposta de grosses pedres, eren ben 
oirentats a migjorn, pero llur emplagament podríem dir que era més aviat amagat o 
dissimulat, com si volguessin passar desapercebuts, mentre que les torres que ens 
ocupen han remuntat ja a llocs més elevats, més visibles, i en la majoria dels casos 
amb una perspectiva visual envejable. La feble construcció anterior, en eixir del seu 
resguard, esdevé ja més solida, defensiva, amb tres plantes circurndades d'espitlleres 
i a I'ensems utilitzada com estatge; la planta baixa, amb una sola ponad'entrada, és 
destinada a estable del bestia, el qual era un proveidor de calories al pis superior a 
través de I'enfustat del sostre. Com hem dit suara, la torre contenia tres plantes, 
pero, mal que de reduydes proporcions sempre proporcionava una estada més 
comoda i confortable que els masos precedents. L'algada actual de les torres 
estudiades osci.la als voltants dels 9 metres, a un sol aiguavés, elevació que ens 
donaria una alqada entre pisos de tres rnetres, deis quals hauriem de deduir-ne el 
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g ~ i x  de I'embigat i enfustat. Unes mides preses a I'estable de la Torreta de les Valls 
-prop de Sant Lloren$-- ens donen una algada actual de 2'52 m, i poden observar- 
se encara els quatre forats on anaven plagades les dues bigues que sostenien I'empos- 
tissat del sostre d'una altra planta a una alcada de 2'10 m. No han d'estranyar-nos 
aquestes diferencies perque hem de suposar que les torres fortificades, en llur 
origen, no ho foren simplement com a torres de senyals o defensa, ans bé es tractaria 
més aviat d'un habitacle estable i permanent; i si bé originhiament podien tenir tres 
plantes, una de baixa i dues de superiors, les necessitats obligarien al pagss a 
construir unes minúscules golfes, a una quarta planta, com pot veure's encara a la 
Villa, rnodificació que bé pot haver dterat les al~ades dels ernbigats 
Les Torres de la val1 fins ara conegudes són totes, sense excepció, de planta 
rectangular, malgrat que alguna pugui presentar una Ueugera desviació trapezoídal 
de pocs centímeues, amb una diferencia de llargada entre els costats no paral4els que 
pot variar entre un 10 i un 28 per cent i amb la porta d'enuada orientada aproxima- 
dament vers llevant o migdia. Algunes espitlleres poden observar-se encara a la 
planta baixa, conservades o ampliades amb el propdsit de donar un xic de llum a 
I'estable, pero les de les plantes superiors, si no s'han eixamplat com a finestra han 
estat tapiades, i només podem endevinar-ne algunes en la part exterior. El gruix dels 
murs oscil.la entre 72 cm i 1'10 m, i semblarelativamentproporcionalales llargades, 
és a dir a majors proporcions de la torre correspon una major gmxkiadel mur. 
LA VILLA 
Hem insinuat ja anteriorment que la Villa (foto 1) era la que ha conservat més les 
característiques de la primitiva c~nsuucció i ara podríem afegir que és, ahora, la 
més bella i ben construida (foto 2). Esta situada al faldar sud de la Serra del Verd i en 
una situació privilegiada de cara a tota la concadel Cardener des de la Coma f'ms a les 
Roques, i des d'on és perfectament visible la Torreta de les Valls, de la qual hem 
parlat ja anteriorment. Es la segona en grandkia de les quatre que presentem (fig. l), 
en aquest article: 9'65 x 7'30 / 7'50. Els carreus dels murs, perfectament escairats, 
tenen una dimensió d'uns 25 cms d'algada per 40 o 50 de Ilarg, mides que són més 
reduides en algunes filades a mesura que augmenta l'algada. Una graciosa porta 
adovellada amb arc de mig punt de 2'10 m d'alt per 1'08 d'ample, li dona entrada per 
la pan  de  migdia (foto 3), en la quai, darrera deis suports adovellars, poden 
observar-se encara els forats on anava el trasvesser que I'embarrava. A la planta 
baixa no hi ha senyals d'espitlleres i rep la llum per una sola finestra obena 
posteriorment a la banda nord; altrament abunden els senyals en la segona i tercera 
planta on, en el sol parament de la part nord, poden comprar-se'n per planta quatre 
de ben segures, que per llur emplagament asimetric hom diria que podrien arribara 
cinc o sis. A la planta baixa, un mur de moderna constnicció separa l'espai perla 
meitat, reduint-lo, així, en dos estables desrinats a encabir-hi bestiar divers. A la 
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fagana oest, i a i'algada del primer pis, podem veure una finestra romhica tapiada, 
de reduides proporcions (foto 4), a poca distancia d'una espitllera, que mostra 
encara ben clarament la seva estmcnira ben treballada, composta d'un ampit, dos 
muntants i una llinda amb punt rodó, tots monolitics. Abandonada fa anys, lavilla 
corre perill imminent d'enderrocar-se. 
PLANTA.- Mides exteriors 9'65 x 7'30/7'50 m. 
PLANTA.- Mides interiors 7'70 x 5'40/5'60 m. 
MUR.- Gmixiria 0'95 m. 
PORTA: Amplada 1'08 m. 
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loro 4 .  1.A VILLA. Ibrarnenr de p n r n r  ( t< i r<>  hlariucl hegrcr) 
PORTA.- Alcada 2'10 m. 
PORTA.- Orientació S. 
La torre de Vilasaló (foto 5), situada a poc més de dos quilometres I'est de la 
vila de Sant Llorenq, al contrafort de la Serra i ja a les envistes del Cardener, amb 
perfecta visuaiitat ven tota la conca de I'Aipa de Valls, esti ami dia envoltada per 
construccions posteriors, d'kpoques divenes, i només la part superior dels para- 
ments de llevant i migdia són visibles des de i'exterior. La constmcció és feta també 
amb carreus ben escairats, que recorden els de la Villa, encara que no tenen la finor 
dels d'aquella, pero semblen demostrar que ambdues foren constddes en epoca 
similar o, si més no, poc distanciada. Les dimensions són inferiors (fig. 2), com 
tarnbé ho és el gruixdel mur (75 cm.). Laportad'entrada, orientada amigdia, queda 
encarada amb una a l t a  de 1'45 m. d'ampladaobertamés rard a1 paramentoposar per 
donar pas aunadependencia afegidaque hasofert tambédiverses alteracions. Poden 
observar-se a I'interior aigunes espitlleres que han restar tapades per consuuccions 
posteriors. La utilització de la planta baka és encara destinada a estable. 
l.oro 5. V I L . A S A L ~  I > o r  vrurr', la pan superior de la to r re  cn la p a i i  rcniral po\rcrior (¡oto 
Manuel Segret). 
PLANTA.- Mides exterion 6'90 x 5'75 m. 
PLANTA.- Mides interion 5'40 x 4'25 m. 
MUR.- Gniixiria 0'75 m. 
PORTA.- Arnplada 1'15 m. 
PORTA.- Orientació S. 
LA TORRETA 
Emplasada a I'oest de Vilasaló i al cim de la Serra (fot 6), domina perfectament 
tota la val1 de Sant Lloreng, i 6s la de dimensions més reduydes de totes les 
referenciades (fig. 3). El parament del mur és fabricat a tota pedra, tret dels quatre 
escaires que ho són amb pedres treballada i de superior tamany, bé que no amb la 
perfecció de les dues torres anterioment descrites. Fins fa uns 40 o 50 anys havia 
conservat la seva estniciura als quatre vents, pero fou ampliada amb una construcció 
pariona i simemca per la part de Ilevant, deixant aixi visibles tan sols els tres 
paraments restanu. Abandonada fa pocs anys, la planta baixa estava encara desti- 
nada a estable. S'hi entra per una porta oberta al cantó de Ilevant, que amb la nova 
constmcció dóna dintre i'entrada del mas, de 92 cm. d'ample per 2'05 m. d'alt, amb 
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llinda horitzontal. Tres espideres es conserven encara, les quals tenen la particulari- 
tat de ser de bon tros molimés arnples que altes; la pan interior d'unad'eiles 6s de 50 
cm. d'ample contra només 35 cm. d'alt, i a I'exterior una amplada d'uns 10 cm. 
escassos. La finesna oberra al pararnent oest, en principi podria fer pensar en una 
espitllera ampliada, pero descarta aquesta suposició el fet d'estar a uns dos metres 
d'algada. 
PLANTA.- Mides exteriors 6'15 x 5m. 
PLANTA.- Mides interiors 4'70 x 3'65/3'60 m. 
MUR.- Gruixiria 0'72 m. 
PORTA.- Amplada 0'92 m. 
PORTA.- Alcada 2'50 m. 
PORTA.- Orientació E. 
CAL SIMON 
Situada a mitja hora de Sant Lloren$ en direcció a ponent, i a la partida coneguda 
per Vilamantells. És la de majors dimensions (fig. 4), de totes les descrites, 11'50 m. 
per 10'15 m., amb una gruixiria de murs que va del metre al metre amb deu 
centímetres, tot ben treballat amb morter de cal$. L'angle nord presenta tot i'as- 
pecte d'haver estat reconstruit, i una panició interior de moderna construcció, molt 
semblant a la de la Villa, divideix en dbs I'estincia destinada encara a estable. La 
paret sud presenta una bona esmotxadura interior. Els carreus del parament de la 
part antiga amiden en la part inferior de 40 a 45 cm. d'ample per 30 d'aitura, mides 
que van reduint-se solament uns 20 o 22 cm. d'altura. Les poques espitlleres que 
s'han conservat a la planta baixa-que és on sols es por endevinar el seu origen, ja 
que la part superior ha estat completament desvirtuada- amiden 50 i 22 cm. 
d'amplada per 30 i 40 cm. d'altura respectivament, amb una sortida exterior, 
naturalment, molí més estreta. La masia és habitada encara, amb diverses addicions 
constructives. 
PLANTA.- Mides exteriors 11'50 x 10'15m. 
PLANTA.- Mides interiors ,950 x 7'95 m. 
MUR.- Gniixiria 1'00/1'10m. 
PORTA.- Amplada 1'85 m. 
PORTA: Orientació S.E. 
LA VILELLA 
Finalment donem notícia de la Vilella, masia situada sota el col1 de Berla i a dos 
quilometres escassos de Sant Lloren$ en Iínia recta, pero ben bé a una hora i mitja de 
cami, de la qual no n'hem pres cap mida per la impossibilitat de fer-ho a causa de les 
reconstmccions i am~liacions efectuades, pero a la fagana principal pot endevinar- 
se encara restes de la primitiva construcció. És també interessant el nom conservat a 
través dels segles, que sens dubte té el mateix origen que el de la Villa, norn que 
alguna relació ha de guardar amb aquestes fortificacions de la Val1 de Lord. 
De  totes aquestes torres o masies fonificacions de la Vall de Lord, no en tenim 
apenes referencies documentals anteriors al segle XV. La torre del Puit, o Puig de 
l'actual cementeri de Sant Lloreng, fou destruida el 1854, quan feia ja prop de 
dos-cents anys que restava mig enninada, i algunes pedres foren reaprofitades en la 
construcció de la capella del fons i de les parets del nou cementiri. Havia estat 
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edificada, com hem dit, a les darreries de segle xrI i  o inicis del XIV. La Villa consta 
que existia en un caphreu de I'any 1332 i penanyia al priorat de Sant Llorenc de 
Momnys amb I'esglesiola propera de Sant Andreu del Pujol del Racó.' És la més 
hen conservada de les quatre que hem analitzat en aquest treball. Fa alguns anys? 
amh les dades que havíem pres el 1950, demanirem a Jose Ignacio Padilla que en 
dibuixés les plantes i alqats que ara reproduim (fig. 5) ,  jaque potser a no tardar gaire 
tampoc en quedara res. A pocs centenars de metres de la casa forta de la Villa hi ha 
les mnes d'una c o n s t ~ c c i ó  de dues plantes, arnb pona adoyellada a la planta baixa i 
galeria d'arquets de mig punt al darrer pis, que la tradició oral de Pedra i C o m a - e l  
municipi on  radica-, nomena .Torre dels Moros» i que ens sembla haver estat una 
de les domus més antigues de la Val1 de Lord, probablement de les darreries del segle 
xir. La talla de la pedra és molt semblant a la que s'observa a les parets de la Villa 
pero els carreus són encara més hen escairats (vegeu foto 4). 
7. A la Recioriade la C o m a  es conservael Lligall núm.  13, de docurnrnrs refeients a I'esgléria i cara 
de Sant Andreu, des de 1332 finr al 1818. 
El primer és l'esmenrat capbreu . Dita perrenCnciz motiva un llarg pler arnb la parroquia. 
8. Elr dibuixos foren publicarr a la Historia de Cat#lunya de la Editorial Salvar. Barcelona, 
1979 (reedició recen;), vol. 11, pag. 2 18. 
